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Gelijkheid
Ei IS ccn hechle band tusscn recht en gehjkhcid De
algcmeenhcid van de wet waarboigt by juiste
tocpassmg gehjkc behandehng van gelijkc gevallen
Een van de mdcro-ontwikkclmgen in ons recht betrcft
de/e gehjkheid Steeds mecr madtschdppchjke ondei -
weipen woiden gejuiidiuccerd en cen van de
oogmerken daaibij IS het bevorderen van gehjkheid
dooi legelgeving Niet kan woiden ge7egd ddt in het
verlcden de volledige maatschappehjke weikehjkheid
in de ogen van Juristen met onderworpen was aan
het recht Juudificeien betckent echter dal voel
maatschappclijkc verbanden en veihoudingcn specihek
ondci toepassing van de 'lechtstechniek' beweikt
woiden Gelijke behandehng van viouwen en mannen
als maatschappehjk problecm leiddc tot het im oepen
van rcgels (de gchjkhcidsnoim) cn het scheppen van
legcls die de ongelijke bchandehng van viouwen en
mannen zou moeten beinvloeden De/c ongelijke
behandelmg bell eil dan de feitchjke vcidehng van
lustcn cn lasten, macht, geld en mvlocd De gehjk-
hcidsnorm weid tot ccn wapen in de stujd Uit deze
beschryving bhjkl dal het om cen stujd gaat op
elcmentair maatschappchjk niveau
De juridihccung van de samenlevmg heeft vcrstick-
kende gcvolgen Voor /ovei het lccht eigens nict bij
betiokken is en vooi /over de nakoming van icchts-
aanspraken nict algedwongcn woidt, woiden mense-
hjke veihoudingcn dooi de (eitehjkc veihoudingcn
beheerst macht, gcld en invioed ben vooibecld voimt
de vcihouding tusscn viouwen en mannen met op de
* De dutcui is hooglciaai buigtihjk pioccsiecht aan de
Umversitut van Amstudam cn hd van de Centiale Raad
van Bciocp
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- publiekc - arbeidsmarkt doch in de bcslotenhcid
van een relatie. Mag de man de vrouw 'nemen'
wanncer hij wil, mag de vrouw zieh verzetlen en als zij
zieh verzcl is er dan sprake van verkrachting?
De gehoorzaamheid van de vrouw aan de man gold
historisch gezien in onze eultuur als uitgangspunt.
Vanaf hcl moment dal die gehoorzaamheid niet meer
gold, ontstond de situatie dat verkrachting binnen ecn
relatie en de strafbaarheid daarvan relevant konden
worden. De beschadigde vrouw kan aangifte doen. De
rechter zal oordelen welke straf de man krijgt. De
fysicke verhouding tussen vrouw cn man - zelfs in de
besloten sfeer van de relatie - is hiermee gejuridi-
iieeerd. De willekcur van cen weinig liefdevolle man is
daarmee terug tc dringen. Daar gaat het om: het
terugdringen van willekeur die voort kan vlocicn uit
machtsuitoefening. Het is nict de bedoeling dat steeds
over verkrachting geprocedeerd wordt, het is de
bedoeling dat de man zij η poten thuis houdt. Zo zal
het ook gebeuren.
De aandacht die in de media is ontstaan voor incest
en de strafrcchtelijke vervolging ervan is (zij het
misschien langzaam) van invloed op de incestplegers.
Wat vroeger in stille gebeurde, kan nu - later - leiden
tot cen proces waarbij de dader gestraft wordt cn dat
kan afschrikwekkend werken. Dcze voorbeelden die
clcmcntairc mcnselijke verhoudingen betreffen maken
duidelijk dat die juridificering zin kan hebben.
Daarmee is niet gezegd dat iedere juridificering zin
heeft cn dat juridificering niet ook nadelige kanten
kan hebben. Voor incestslachtoffers en verkrachte
vrouwen is het echter gelukkig dat nun leed door het
recht aangcraakt kan worden. De juridificering van
seksueel gewcld laat ook zien dat het recht hier cen
emaneipatoire werking kan hebben. De ongelijke
fysiekc (en psychologische) machtsverhouding mag
nict leiden tot machtsmisbruik; misbruik wordt
gestraft.
De juridificering van maatschappelijke verhou-
dingen betreft vrijwel het gehcle maatschappelijk
leven. Liefdc en vriendschap vormen echter het terrein
waarop het recht gecn greep heeft en ook niet behoort
te krijgen. Wanncer een afspraak tussen vrienden nict
nagekomen wordt of wannecr de cen de andei de
bons geeft dan zal gecn rechter zieh daarover
(kunnen) uitlaten. Voor het overige geldt de opmars
van het recht als kenmerk van dezc tijd. Elcmentaire
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mensclijkc be/ighcden als hct beweikcn van het land
en hei houdcn van vec /ijn vcrwoidcn tot mgewik-
kclde pioduktiepiocessen waarbij junslen van
veischillcnde disciphncs noimhandhavcnd toekijkcn
GenenmampuJdtie, hoimoncn, luimtclijke ordening,
mihcu en mcst, melkquota, oormcrken, Euiopa,
ovcihcidssteun en mededmging, voimcn trefwoorden
die slaan vooi bockenkasten vol junstenj die bij
voorbceld ook het bocicnbednjf in de gieep houdt
Van de bevruchting tot de sUcht, van de ectste hap
tot de mest alles is geicgcld in het recht
Recht kan alleen voor/ovei al gclootwaaidig
doorwerken in de weikclykheid wanncei het algemeen
is Voor cen junst is dit op /ichzelf al ecn vieemde
uitspid.dk dal recht algemeen is' Eeidei kiesdejunst
voor 'Allen /yn gehjk vooi de wet'' Ilct algemenc /it
in de wet /elf recht is per definitie algemeen
Rcchtsi egels in wetten vastgelegd ol niet (onge-
schreven lecht, bcginselen), hebben als kenmeik de
algemeenheid ervan Vcikrachüng woidt gesüalt, is
recht geen iccht is verkrachting woidt soms bestiaft
soms niet Hoc /o> Wordt ledeie vcikrachter bestraft,
wordt ledere veikrachüng bestraft' Dc/e viaag betreft
niet de rechtsnoim, maai de uitvoeung, de tocpassing
van de norm Sommige wetten houdcn op leeel te
gelden, omdat geen ol geen consequente handhaving
plaatsvindt De wet is algemeen, ecn lcder is gehjk
voor de wet en de wet moet gehjk woiden gehand-
haald Dit voimcn de elementare ingrcdienten van
een rechlsorde
Gclijkheid van straften
Als lk zondei kaaitjc in de tiam 7it dan is het de
viaag ol lk gepakt word Als lk gepakt woid dan kri]g
lk ecn standaaid-boete van f 60, , wal lk ook als
omstandigheid aanvoei De bediciging vooi de
gclijkheid schuilt bij dit dehet in de pakkans Viocgci
speelde nog cen ιοί de innmg van de boete, maai
sinds de Wet Mulder is dat cenvoudiger Zou bij de
ingang een draaihek staan of zou ei wcei cen
condueteur op de tiam zitten, waardooi niemand de
tiam in kan /onder tc betalen dan is de handhaving
van de norm honderd procent en daaimee is de
gcli)khcid optimaal Ovengcns kan dan de strafbe-
pahng ook afgeschalt woiden
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Vecl delicten zijn wat gccompliceerder dein het
zonder kaartje in de tram zillen. Ecn in woede
gepleegde moord vcrschilt van een koclblocdig
geplande moord. De wcl geeft cen Strafmaximum
(levenslang = 15 jaar) cn het is aan de rechter om de
straf in ecn bepaald geval vast tc stellen. De rechter
moct daarbij rekening houden met de omslandig-
heden. Hoewel in onze rechtscultuur - anders dan in
zuidelijkcr streken - ook ecn cn'me passionnel niet echt
mild bejegend wordt, maakt het groot verschil of het
om ecn reeidive huurmoord gaat, of om ecn
wanhoopsdaad. De wet maakt geen onderscheid:
moord met voorbedachtc raad kent cen maximum-
straf. Hei is de rechter die moet differentieren. Hier
treedt het gelijkheidsbeginsel in een andere gedaante
naar voren: nict alleen moet gelijke gcvallen gelijk
behandcld worden, ook geldt dal ongelijke gevallcn
naar de male van nun ongclijkheid ongclijk mocten
worden behandelet.
De rechtscultuur hcefl hierbij bclangrijkc invloed.
De wetgever zou ook kunnen bcpalen dal cen ieder
die cen moord plccgt tot de elektrische stoel veroor-
deeld wordt. Naar onze maatstaven is die wetgeving
wat barbaars, en niet alleen vanwege de bedreiging
met de doodstraf, die bij ons grondwctlclijk uilge-
slotcn is. De overgang tussen de strafnorm die de
rechter wcl of geen vrijhcid geeft, is heel belangrijk
(Kelk, Silvis, 1992). Voor stral"barc feiten van gering
gewicht en die vaak voorkomen (overtredingen) wordt
vaak gekozen voor gefixcerde bedragen. Hoewel de
rechter cvcntuccl zclf nog de straf kan matigen, is het
uitgangspunt een vaste straf. Voor de andere strafbare
feiten vormt de kcuzcvrijheid voor de rechter bij het
vaststellcn van de straf ecn uitgangspunt. Waarom?
Het gelijkheidsbeginsel zoals dat in onze rechts-
cultuur invulling heeft gekregen, brengt mee dat bij de
vaststelling van de Strafmaat rekening wordt
gehouden met de omslandighcden van hei geval.
Kernvraag daarbij is ook of het feit dan wcl de dader
bestraft wordt. Een boetc is onpersoonlijk. Ecn gevan-
genisstraf heeft echter niet alleen vergoldende
betekenis, doch ook eventucel cen 'opvoedende'. De
terugkeer in de samcnlcving vorml steeds een
aandachtspunt. Uitgangspunt van ons strafrecht is dat
de rechter grote vrijheid moet hebben bij het
vaststellcn van de Strafmaat. Bij delicten wordt cen
Strafmaximum aangegeven cn als minimum vrijheids-
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süaf geldt cen dag (9 Sr) De rcchtci IS /clis vnj om
m verband mel de gennge ernst van hei feit, de
peisoonlijkheid van de dadei of de omstandigheden
waaronder het ieit is begaan, dan wel die zieh nadien
hebben voorgedaan geen sli af vast 1c stellen (9a Si )
Kern van de sti afrechtsplcgmg voimt de betrok-
kenhcid van de strafbejegenmg op de persoon van de
dader De süaf en dat geldt in het byzonder vooi de
vnjheidsstraf is ecn ullunum remedium
Discrctionaire strafbevoegdheden
In ons strafiecht ligt beslotcn dat de strafmaat bij
mecr einstige deheten dooi de ι echter woidt vastge-
sleld en dat de rechter daarbij nict let op de einst van
het ieit allecn De lechtei heeft op giond van de stiai-
wetgeving een discictionane bevoegdhcid om de
strafmaat vast te stellen De discussic ovei gehjkheid
van straffen betekent echter dat de ι echter niet
vollcdig vnj is by het uitocfcnen van die discretionane
strafbevocgdheid De stand van het debat ovei
gehjkheid van straffen op dit moment laat zien dat
ook de uilocfcning van de discretionane strafbe-
vocgdheid door de ι echter gejundificeeid wordt Werd
tot vooi kort genoegen genomen met ecn nauwehjks
of niet gemoüveeid stialoordeel van de lechtei, thans
begint het ιη/icht dooi te breken dat cen süaimoti-
venng niet kan ontbiekcn De discussie betieft echtei
niet allecn de motiveung van de straf Moctcn er voor
de vaslstelhng van de strafmaat gecn noimen gaan
gelden >
De klassicke benadenng van de stiafbevoegdhcid
van de rechtet begint aan betekenis tc verhe/cn De
rcchtei kan nog /o wijs /ijn, nog zo goed opgeleid zijn,
het vaststellcn van de stiafmaat kan wanneei ei geen
waaiböigen vooi objectiveiing zijn, op subjccticvc
overwegingen bciusten De huldige methode van straf-
toemeting houdt geen waaiborg in dat die subjectieve
clementen geen ιοί speien De viaag ol ei ongehjkhcid
van straffen plaatsvindl kan moei/aam (Bcighuis,
1993a, Fiselici, 1993, Berghuis, 1993b) empnisch
beantwooid woiden, doch analytisch benaderd, is de
viaag of ι echteis tot gelyke stiaflen komen heel
eenvoudig tc beantwooiden nee De honderden stiai
rechters die de tienduizenden straf/aken in Ncdcrland
jaarhjks afdoen bcschikken over onvoldoende
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methodcn om gclijkheid van straffen te waarborgen.
Voorspelbaar is, dat wanneer honderden rechters
ticnduizendcn beslissingen nemen over de Strafmaat
die beslissingen tot min of meer uitcenlopendc resul-
taten zullen leiden. Ook is voorspelbaar dat tussen
rechtbanken verschillen ontstaan, omdat iedere
rechtbank - ook op het terrein van het strafrecht -
een eigen cultuur ontwikkeld heeft. Bovendien is de
motivering van de strafmaat in rechterlijke uitspraken
vcelal zo vaag cn algemeen gesteld dat nauwelijks te
controleren valt hoc de strafmaat tot stand is
gekomen. Dat stemt ook overeen met de grondslag
van de methode die in raadkamer wordt gehanteerd:
de verschillendc factoren worden gewogen en bij
meervoudige rechtspraak onderling bediscussieerd. Uit
dat proces valt mocilijk cen te rationaliseren vcranl-
woording van cen strafmaat in maanden cn jaren af te
leiden. Het kan zclfs zijn dat er een compromis tot
stand is gekomen naar aanleiding van uitcenlopende
standpunten in raadkamer. Het geheim van
raadkamer leidt er allccn al toe dat de strafmotivering
in het vonnis in dat geval wat nietszeggend uitvalt.
Kern van de zaak is echter niet dat de strafmoti-
vering nietszeggend is, doch dat de strafmaatbesluit-
vorming door strafrechters ongestruetureerd, niet
gejuridificeerd, is. Langzaam begint bet inzicht door
te breken dat dat niet verantwoord 's. Daarmee wordt
gebroken met een traditie in het strafrecht waarin de
gclijkheid van straffen ondergeschiict is aan het
optimaal realiscren van het doel van de bestraffing.
Bovendien wordt aanvaard dat ook ingcwikkeldc
besluiten zoals die over de strafmaat nader te rationa-
liseren zijn, zodanig dat zij ook intersubjeetief
toctsbaar worden.
De juridifiecring van de strafmaat
Eerder werd het voorbecld genoemd van de boetc
wegens zwart rijdcn in de tram of de trein.
Aanvankclijk had de Minister van Verkeer cn
Waterstaat ervoor gekozen om die boete vast tc
stellen op f 100,-. Dit initiatief leidde tot bezwaren
tegen deze strafmaat die in verhouding tot andere
overtredingen te hoog zou zijn. Met namc de kring
van kantonrechters verzette zieh tegen deze hoge
strafmaat. Ovcrlcg met de Minister van Justitie leidde
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uitcindclijk tot de strafmaat van f 60, (Schalken,
1991) Uit dit vooibeeld blykt duidchjk hoc de
verhouding tussen rechter en pohtiek is waai het gaat
om de stiafmaat Ook al zou de Statcn Geneiaal
instemmen met een hogc boete voor /wait njdcn, dan
nog heeft uitcindehjk de lechtei het laatste woord,
omddt de ι echter steeds kan matigen Zells al woiden
boctes veelal buiten de rechter om opgelegd, uitein-
dclijk geeft de iechtcrh|ke toctsmg in ecn wel
vooigclegd geval de dooislag De lechteihjke toetsing
verknjgt längs de/e weg een mecr algemene strekkmg
Hiermee is echtci nict ge/cgd dal de pohtiek geen
cnkele invioed behooit tc hebben op de stialmaat
Piemiei Lubbcis heeft bij vooibeeld cnkele malen de
lechteihjke macht benadcid met de viaag of de
stralmaat wel in oveiecnstcmming is met de einst van
de ciiminahteit in Nedciland (Lubbers, 1990) De
President van de Iloge Raad Royei heeft opgemeikt
dat aan de taak van de rechter in het stiafiecht
inheient is, dat de invioed van de pohtiek bepeikt is
De rechter moet een afweging maken in een concieet
geval Daaibij is de slem van de offiuer van justitie
die op de hoogte is van alle bij/ondere omstandig-
heden naar veihouding /waaidci dan die van de
Minister van Justitie oi van de Ministei Piesidcnt
(Veislag, 1991)
Tcn aan/ien van het absolute süafntvcau hcefl de
pohtiek invioed dooidat het stialmaximum voor een
delict veihoogd kan worden, hoewel hicrbij ook
infidtic kan di eigen Voorts is het mogehjk dat de
pohtiek de lechterhjke macht eiop wijst dat de
maatschappeh]ke waaideung van (bepaald) cnminecl
gedrag gewij/igd is Hiermee is cen andere bcpalcnde
factoi vooi de stralmaatbcooidchng dooi de lechtei
genoemd de pubheke opinie, nict opgevat als de
'waan van de dag' Het stiafkhmaat in Ncdeiland
mag nict autonoom door de rechtei bepaald woiden,
doch is ook afliankehjk van wal alle rechtsgenoten
van de strafmaat vinden
De jundificciing van de strafmaat is lang/amcihand
mcei op de vooigrond komen tc staan Het is mocih|k
cen keerpunt aan te wijzcn doch het debat is
bcmvloed door de uitdagmg van Jan Lcijtcn aan stiaf-
rechtchjk Nederland om het onderwerp gehjkheid van
sliallen op de agenda te plaatscn (Lcijtcn, 1991) Dat
gebeurde in cen penode waann de weikzaamhcden
van de wcikgiocp stiahechtsnoimcn van de
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Ncdcrlandsc Vcreniging voor Rcchtspraak (NVvR)
vrijwcl geen uilzichl bodcn op resullalen (Gerbrandy,
1992). Inmiddels was wel in samenwcrking met de
redactie van het tijdschrift Delikt cn delmkwent hei
initiatief gcnomen om 'strafmaatjurisprudcntie'
gerubriccerd op te nemen. Het Tijdschrift voor de
rechterlijke macht Trema hecft in de uildaging van Jan
Lcijtcn aanleiding gevonden om in een spcciaal
nummer in 1992 schrijvers aan het woord te laten
over het onderwerp gelijkheid van straffen. De reactie
op dit speciale nummer van Trema liet het gelijk van
Jan Leijten zien: de publicke opinic blcek gevoclig
voor het onderwerp cn de Stelling van Berghuis in dal
nummer dal bewe/en kon worden dat er grote
vcrschillcn in bestralfing tussen rechlbankcn bestaan,
blcek voorpaginanieuws voor landelijke dagbladen.
Uit dezc publieke belangstelling blijkt dat het voor
ecn doorsnee burger moeilijk tc plaatsen is dat voor
de ene misdaad de enc verdachte cen lagere straf
krijgt dan de andere.
Toch vormt dit verschil in bestraffing ecn van de
fundamcnlcn van de strafrechtstheoric in Ncderland
(Kelk, 1992). ßij het vaststellen van de strafen de
strafmaat gaat het als gezegd niet zonder meer om de
vergelding van de daad, doch om ecn bebtraffing van
de dader medc met het oog op zijn terugkeer in de
samcnleving. De ene dader is de andoe niet, zodat het
bij ecn straftoemeting die met dit inzicht in overecn-
slcmming is er ook nict toe doet of de bestraffing
'gelijk' is. Die gelijkheid bestaat nict, omdat nu
eenmaal iedere dader anders is. Deze laatste Stelling
nu ondergaat relativering onder invloed van de reactie
van de publieke opinie op de signalering van de
ongelijkhcid van straffen.
Ongelijkheid door traagheid
Hocwcl de discussic vrij prineipicel lijkt, zit aan het
problcem van de ongelijkhcid van straffen een andere
kant die mecr te maken hcefl met trage rechtsloe-
passing. Ecn belangrijkc reden waarom straffen uiteen
kunnen lopen, heeft niets van doen met theorieen over
bestraffing van de daad of van de dader. Uit artikcl 6
van het Europese Vcrdrag inzake de rechten van de
mens cn de fundamentele vrijhcdcn vloeit voort het
vereiste van berechting binnen cen redelijkc tcrmijn.
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Jemand mag niet onnodig lang in het ongewissc
worden gelatcn over de uitkomsl van de strafver-
volging. Op deze grond kan het openbaar ministerie
de bevocgdheid verliezen om een verdachte voor de
rechter te dagvaarden.
Bovcndien zal de rechter - op grond van jurispru-
dentic van de Hoge Raad - onder omstandighcden de
straf Verlagen, omdat de redelijke termijn in het
gedrang is gekomen. Het is dus mogelijk dal twee
medeplcgers van een misdrijf die - vanwege een
administratieve vergissing of een vormfout - nict
tegelijk berechl worden voor precics hetzelfde feit een
vcrschillende straf krijgen, loutcr en alleen omdat de
ene strafvervolging onevenredig lang heeft geduurd.
Dit verschil op microniveau kan op macroniveau tot
gevolg hebben dal in een arrondissement waar men
met achterstanden te kampen heeft de straffen over
hei geheel genomen lager uitvallen. De jurisprudentie
over de redelijke termijn heeft overigens op dit punt
een dubbele bodem: aangezien de motivering van de
strafmaat als zodanig vrij vaag is, kan de rechter
volstaan met de mededeling dat gelct op de redelijke
termijn een redueüe van de straf heeft plaatsge-
vonden. Moeilijk valt te controleren op welke wijze
die reduetie in de weging van de verschillende slrafbe-
palende factoren tot uitdrukking is gekomen.
Een andere factor die van grote invloed is op de
gelijkheid van straffen is de vervolging als zodanig.
Niet ieder strafbaar feit wordt vervolgd en het
openbaar ministerie voerl daarom een vcrvolgings-
beleid. Vast onderdeel van dit bcleid is ongetwijfeld
geworden het sepot dal volgt wanncer zaken le lang
op de plank hebben gelegen, doch ook andere redenen
kunnen mede vanwege opportuniteit - leiden tot
sepot. Onder meer deze factoren speclden Berghuis
parten bij zijn onderzoek naar de gelijkheid van
straffen lussen verschillende rechtbanken (Ter Kuile,
1992). Globaal gcstcld, worden zijn cijfers door twee
omstandigheden slerk be'invloed. Ten cersle de sepots
en ten tweede de omrekening van alle verschillende
strafvormen naar een strafvorm: dagen onvoorwaar-
delijke vrijheidsslraf. Critici /.eggen daarom dat
Berghuis er onvoldoende in is geslaagd te -bewijzen dat
er sprake is van ongclijkhcid van straffen. De
President van de rechtbank Rotterdam - de rechtbank
die volgcns het onderzoek van ßerghuis door de bank
genomen veel milder strafte dan de rechtbank Den
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Haag - heeft zieh op die grond ook te weer gesteld
legen de kritiek dat Rotterdam te mild zou straffen.
Fiselier heeft op verzock van de redactie van Trema
ßerghuis' onderzock op het prokrustesbed gclegd en
de conclusie is gerechtvaardigd dat de methode van
Berghuis niet onomstreden is (Bcrghuis, 1993a;
Fiselier, 1993; Bcrghuis, 1993b). De Stelling echter - al
dan niet met een volledig gefundeerd en onomstreden
onderzoek ondcrbouwd - dat rechters niet gelijk
straffen wordt wel in brede kring onderschreven. Ook
Fiselier heeft geen reden om te twijfelen aan de
ongelijkheid van straffen (Fiselier, 1985). Inmiddels
zijn er andere feiten die - niet längs de strakke lijnen
van empirisch verantwoord statistisch onderzoek -
steun geven aan de Stelling dat Rotterdamse rechters
wat milder straften. Een advoeaat uit het arrondis-
sement Rotterdam maakte melding van het feit dat
sinds de publiciteit over gelijkheid van straffen naar
aanleiding van het speciale nummer van Trema de
Rotterdamse rechters zwaardere straffen zijn gaan
uitdelen (Vermaat, 1993).
Daarom zou ik Berghuis willen uitdagen om
nogmaals zijn omstreden onderzoek uit tc voeren om
vast te stellen of de rechtbank Rotterdam inmiddels
hogcr scoort bij de strafoplegging. Warn dat vormt
een van de aardige kanten van zijn benadering. Ook
al valt op onderdclen kritiek uit te oefenen op zijn
methode om zowel sepot als andere strafvormen mee
te laten wegen in een maatstaf (dagen vrijheidsstraf),
bij herhaling van het onderzoek kan een verschuiving
in de cijfers wel degelijk tot niet onbclangrijke
conclusics leiden.
Intermezzo: even zwaar is ook gelijk
De voorgaande regeis laten zien dat de discussie
over ongelijkheid van straffen gecn neutraal ijkpunt
heeft. Als aangenomen wordt dat de rechtbank
Rotterdam milder straft dan de rechtbank Den Haag,
dan zijn meerdere opties mogelijk. Rotterdam is te
mild, Den Haag is te streng, of beide tegelijk: beide
i'cchtbanken bevinden zieh in het uiterste en de juistc
maat ligt ergens in het midden. Van deze opties doct
alleen de eerste opgeld. Daarmee is een onzuiver
Clement in de discussie over gelijkheid van straffen
naar voren gekomen.
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Dit vdll tc llluslrcien aan de hand van de ontwikkc-
hngen in de Veiemgde Steilen Ook daar is men
gevallcn ovei de ongehjkhcid in de bestralling Dc/e
ongelijkheid is aangepakt door het onlwikkclcn van
vnj stiakke iichthjnen vooi straftocmcting Hei cllcct
van de/e iichthjnen is medc geweest dal het stial-
nivcau in de VS is verhoogd De aandacht is in de VS
ook vei schoven van de bestralTing van de dadei ecn
dadei-gciichte benadenng naai bestiallmg van de
daad (Lensing, 1992) Andeis ge/egd, het veidiscon-
leien van factoien die de dadei betielTcn in de
stiafmaat lcidt in de regel lot ecn mildeic stiaf (Van
Veen, 1994) Wanneei een plcidooi gcvoeid woidt
vooi gehjkheid van sti allen dan geldt van de /yde van
süafrcchtjuiisten de waai&chuwing dal standaaid-
stiallen ecn opwaaitse druk in de bcstialhng tcwceg
biengt
Ook in het kadci van de Raad van Fuiopa is
rechtsvergehjkcnd het pioblecm van gelijkhcid van
sti allen aan de oide gesteld Mai kant is daaibij dat de
partneis in het ondei/oek crvooi gewaarschuwd
hebben dat Euiopces overleg ovei methoden om de
geli)khcid van sti allen te bcvordcicn nict mag leiden
tot vci/waiing van het stralniveau (Hijda, 1992)
Dc/c waaischuwing is kennchjk ingegeven dooi de
viees dat een meei uniforme bestiairing als van/cll
ook een /waaideie bestialTing /al betckenen Dit punl
moet geplaatst woiden legen de achtel giond van het
maatschappehjke en pohtieke debat over ciiminahtcit
en ciiminalitcitsbestnjding In dat debal gaan
stemmen op om de slrallen te ver/waien Uiteindehjk
bhjkt de lechtei in de algclopen ]aien ook /waaidei tc
/ijn gaan sti allen De/e ontwikkchng hangt welhcht
samen met de wij/iging van de eiiminahleit cn gewij-
/igde in/ichten in de betekenis van sti äffen vooi
uiminahteitsbcstii|ding Vanuit de pohtiek is ei in
icdci geval ecn hcldcic locp om /waaidei tc sliafTcn
Niet valt tc ontkennen dal siralvei/wanng ten dcle
betekems hcclt vooi de discussie ovei gelijkhcid van
sli allen vooi /ovei lactoicn die de peisoon van de
dader belrellen en met namc de opvoedende cn niet
desti ucticve waaidc van sti allen ten aan/ien van ecn
bepaalde verdachte een rol speien bij hei bepalen
van de stiafmaa) ontstaat alstandelijk be/ien meei
ongehjkhcid in bestialTing De locp om gelijkhcid van
Studien die kan leiden tot het mindei aandacht
schenken aan de peisoon van de dadei cn meei aan
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de ernst van de daad als zodanig vormt daarom - als
gezegd - cen roep die kan leiden tot verzwaring van
straffen. Daarom is het zinvol het debat over de
betekenis van de (zwaardere) straf voor de (meer
effectievc) criminalitcilsbestrijding niet buiten
beschouwing tc laten.
Ook alternatievc bestraffing kan cen rol speien. Een
alcoholcursus kan voor automobilisten die onder
invlocd gereden hebben clTecticf werken. Wannecr een
dclinquent daaraan wil meewerken dan kan het
volgen van die cursus treden in de plaats van de tradi-
tioncle bestraffing. Ook dienstvcrlening en het
vergoeden van de toegebrachte schade kunnen in de
plaats komen van de traditioncle bestraffing of
kunnen de strafmaat bei'nvlocdcn. Met de opkomst
van alternatievc strafvormen (Machiclse, Balkcma,
1992) wordl de keuzevrijhcid van de rechter bij het
vaststellen van de strafmaat groter. De ongclijkheid
van straffen kan daarmee - bij oppervlakkigc
beschouwing - ook groter worden. Waar in het enc
geval de dader de schade vergoed heeft cn zieh
positief opstelt tegenover dienstvcrlening cn die
dienstverlening ook goed verrieht, kan cen andere
dclinquent iedere medewerking weigeren, zodat slechts
een vrijheidsstraf rest. Zijn deze gevallen nog wel
vergclijkbaar?
Straalsburgse initiatieven
Naar aanlciding van cen rapport van deskundigen1
heeft de Raad van Ministers van de Raad van Europa
cind I9924 een aanbcvcling aangenomen die voor het
debat over gclijkhcid van straffen van grote betekenis
kan zijn: 'concerning consistency in sentencing' (zie
bijlagc).^ De aanbcvcling die voorlvloeit uit intergou-
vcrnementclc samenwerking, houdt ten volle rekening
nict de soms grolc vcrschillen tussen de rechtssys-
temen van de leden van de Raad van Europa en is
juridisch nict bindend doch kan bij de beleidsvorming
cn vorming van jurisprudentic van betekenis zijn.
Aangezien de aanbcveling cen systematisch overziehl
geeft van alle aspecten die bij gelijkheid van stralfcn
cen rol speien, heb ik deze als bijlagc opgenomen. Bij
de aanbevcling hoort nog een rapport van de
commissic van experts waann cen onderbouwing
wordt gegeven van de aanbcvclingcn.
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De idliondhseiing van de bestiaifing voimt de kein
van de ddnbevehng, terwijl voor die idüondliscnng
verschillende wegen woiden aangegeven pimcipes
voor besti dffing, de stiuetuur vdn stidlTen, stiafvei-
/waicndc cn veimmdeicnde fdctoien, leudive süaf
motivenng en lnfoimaüc uitwisseling voimen bclang-
njke ddndachlspunten Woidt dit geheel oveizien dan
is ei vooi wdt beticft Nedeiland weik ddn de wmkcl
Dne punten viagcn bijzondcie ddnddcht In de
eeiste plddts blijkl ml ddnbeveling Α 6 ddt de
gelijkheid van sti äffen niet in de weg mag slaan aan
humane bestiaiTing Aanbevehng Α 8 wijst exphciet
op de peisoon van de dadci en het feit ddt de
bcsüading niet de tciugkcci in de samcnleving mag
be/wdien Uit de ontwikkehng in de VS is gebleken
dal bi) de lationahsenng van de bestrdfling mede het
oogmerk om de samenleving te behoeden vooi de
vcroordeelde een ιοί heeit gespeeld (Lenstng, 1992)
Dit lddtste uitgangspunt is in de Furopcse aanbeve-
lingen /o niet tciug tc vinden Daai uit blijkt ddt de
Luropesc benadenng van de lunctic van de stiaf
andei s is
In de tweede plddts blijkt ddt op verschillende
manicicn lekcning wordt gehouden met veischillcn in
nationale rechlsstclsels en nationale traditics Zo
woidt in aanbevelmg Α 1 in het midden gelatcn of de
wctgcvei of ecn andeie bevoegde autonteit de
piinupcs voor bcstiaffing vaststclt en woidt in aanbe-
vcling Β 3 opengelaten of men «ntgaat van twee
verschillende methodes ncht'ijncn o( vertiekpunten
Adnbevehng Β 4, b, ladt keu/evi ljhcid bij het
vdstleggen van de nchthjnen oi vertrekpunten dooi de
wetgever, de rechtei ecn onafhankelijke conimissic, in
ministeuele cnculdiics of nchllijnen voor het
openbddi ministene Hieimee njst de \iaag welke weg
voor de Nedcrlandsc rechlsorde de aangewe/ene is
Op dc/e viddg /dl lk lemgkomen
In de deide plaats mocten sti äffen woiden gemoti-
vceid cn moet statistische mloimatie ovei straflen
worden gegeven, /oddnig ddt mconsistenties
opgespooid kunnen worden
Nationale initiatieven
Eeidci is mcldmg gemaakt van de aclivitciten van
de Weikgioep stialiechlnoimcn van de NVvR, die,
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voorafgaand aan hct nummcr van Trema over
gclijkheid van straffen, niet dircct uitzicht op vordc-
ringen bodcn. Inmiddcls zijn verdcre initiatieven
gcnomen om tot meer gelijkheid van straffen te
komen. Begin 1993 is aan de Minister van Justitie
door de Prqjectgroep straftoemeting (waarin onder
andere de NVvR partieipeert) een voorstel gedaan
voor hct onderzoeksprojeet Informatietechnologie en
recht, een onclerzoek naar informatievoorziening en
informtieverhoudingen binnen de reehterlijke macht,
inet name op hei gebieel van de straftoemeting
(Schmidt, 1992).
Dit projeet betreft niet alleen een onderzoek naar de
mogclijkhcdcn om strafvonnissen in een data-systeem
te registreren, doch ook de ontwikkeling van een
'onderzoeksinstrument', een registrerende databank.
Een van de kernvragen bij het onderzoek is wat voor
de rechter strafmaatgevend is.
Dit onderzoeksvoorstcl geeft mij aanleiding voor
twec opmerkingen. In de eerste plaats vormt dit
onder/oek een aanzet om in samenwerking met de
reehterlijke macht inzicht te vcrkrijgen in de factoren
die een rol speien bij het vaststcllen van de slrafmaat.
Deze samenwerking is belangrijk, omdat vanwege de
beperkte motivering van strafvonnissen en vanwege
hct feit dat een strafvonnis slechts betrekking heeft op
een geval, op dit moment onduidelijk is op welke
wijzc rechters in Ncdcrland tot hun Ptrafmaat komen.
De strekking van het onderzoek is daarom niet louter
vastleggen wat er is, doch ook het bieden van een
struetuur aan de reehterlijke macht waarbinnen ratio-
naliscring van de strafmaat mogelijk wordt.
En dat betreft het tweedc punt: het Stadium waarin
we ons thans bevinden is dat betrouwbaar onderzoek
naar eventuelc verschillen in straftoemeting door
rechters vrijwel niet mogelijk is, omdat hct objeet van
onderzoek niet goed kenbaar is. Pas wanncer de
rechter binnen een bepaalde struetuur gemotiveerd tot
straftoemeting komt valt onderzoek tc doen naar
ongclijkheid van straffen. Het is niet onwaarschijnlijk
dat met de totstandkoming van die struetuur ook de
ongclijkheid in de bestraifing zal verminderen. De
aanvaarding binnen de reehterlijke macht van een
registratiesysteem voor straffen zal wellicht ook bij
kunnen dragen aan de motivering van de straftoe-
meting, omdat de relevante gezichtspunten in cen
bepaalde struetuur zijn vastgclegd.
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De onafhankeHjkheid van de rechter
Fen van de hindci palen by de discussic ovci
gelijkhcid van sti allen voimt de onafhankehjkheid
van de rechte) Het is hiei niel de plaats om dit
onderwerp veidei uit le weiken Ik volsta met de
volgendc kanttekcning Vooi het stiaiiecht voimt de
onafhankehjkheid van de lcchtei een heel belangnjk
uitgangspLint Degcne die de stiafwet maakt cn degene
die stiafbdic leiten vervolgt (vooi het stiaiiecht gcldl
dat ook het openbaai ministene cen /ekeic autonomie
gemet ten op/ichte van het ministene van lustitie)
mögen geen invioed hebben op de lechtci die tot een
verooidelmg kan komen Als die giensbcpahng niel in
acht woidt genomen, dreigt cen vciwateiing van de
machtcnschciding en daaimec de oppiessie van een
pohtiestaat
Het giote belang van de onalhankelijkheid van de
icchtei mag echtei met leiden tot een ongclundecide
vertahng van die onafhankelijkheid van de ι echter in
/ondei meei autonome bevoegdheden Voor /ovei de
ι echtei met dooi de wel gebunden IS (en len aan/ien
van de stiafmaat is de ι echtei dat in belangnjkc matc
nict) geldt nie! dat uit de onafhankelijkheid van de
ι echtei hjkc macht vooitvlocit dal de rechlei lcdcic
rcchtci? naai eigen ιη/icht andcis ge/cgd naai
willckcui /ou mögen handclcn De onafhankc-
hjkhcid van de ι echtei is de onafhankelijkheid van fiel
slaut soigetan de ι echtei (hjkc macht) (Bienmnkmeijci,
1989) Vooi de/e onafhankehjkhcid is wchswaai in
/ekeie mate de individuelc onafhdnkelijkhcid van
lechters veieist, doch die onalliankehjkhcid mag met
in de weg staan aan gehjke lechtstocpassing αοοι 'de
icchtei' Dit betekent dat icdcic lndividuele lechtei
gebonden is aan uitgangspunten vooi gchjkc iccht-
sloepassing die op een meta-mveau tot stand komen
Dat meta-niveau kan een icchtbankveigadeiing /ijn,
ol cen oveilcg tussen lcchteihjkc Colleges, ofdcjuiis-
prudentie van hogcre lechters Ook kan alstcmming
op als met onjuist bevonden stialmaatnoimen van
het openbaai ministene een ιοί speien
De lechter beschikt ter/ake van stialtoemeting ovei
een luimc discrcüonaue bevocgdhcid en de icchtei is
als oveiheidsorgaan gehouden om die bevocgdhcid op
een bchoorhjke wy/c uil te oefenen Dit begnp
'bchooihjk' kan /owcl op de wetgevci, op bcstuuisoi-
ganen als op de ι echter van toepassing /i|n cn
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tcleiceit dein bcgmselcn van bchooilijkheid'
Beginselen van bchooilykheid speien in ons techt ecn
steeds bcldngri)kci toi, met namc waar het gaat om de
juudihceitng van de uiloefening van wcttelijke (discie-
tionane) bevoegdheden van ovciheidsoiganen Voor
hei sttaficcht cn in het bijzondci vooi de straltoe-
meting kunnen als relevante beginselen van behooihjk
worden aangewe/cn /oigvuldighcid (van ondeizock),
motiveiing, gcltjkhetd en cvcnicdtghetd
Wat bettelt de lechtspleging bcvindcn wij ons in
Nedciland nog in het 'pie-behooihjkhcids'-stadium
De Hogc Raad sielt wehswaai hogc eisen aan de
/oigvuldighcid, doch weinig veigaande eisen aan de
motivenng van sti allen De toepassing van het gehjk-
heidsbeginsel op icchtspiaak zelf wordt dooi de Hoge
Raad algewezen 7 Het /i|n in het bijzondci deze twee
eisen van bchooilijkheid die vooi gchjkhcid van
sti allen van giotc betckems zijn Hoc IS het mogehjk
dat de Hogc Raad het aspect behooihjkheid in de
juiispiudcnlic op deze punlcn vci waailoost9
[ladilionecl geldl de lechlei als degene die in
onalliankchjkhcid en met giotc /oigvuldighcid in ecn
individueel geval beshst Vanwege vaak de
tomplexiteit van de /aken waaiin de icchtei tc
beshssen hcclt en de vaststelhng van de stiafmaat
voimt /o'n eomplexc beshssing geldt als waaiborg,
Wat ik /ou willen noemen, 'de icchtei als magistiaat'
Het ocibccld van de ι echter is dat van een man die
luistcit, cn wij/e bcshssingcn ncemt Viocgei kon dat
/clls de koning ζιμι
In cen /ich ontwikkelendc lcchisoidc woidt de
icchtei steeds meci 'het ambt' Met gaat mindci om
de persoon van de rechtei o< om diens auloiitcit
als wcl om de funetic die hij veivult In een piimitieve
icchtsoide specll de pcisoon van de icchtei ecn giote
ιol In on/c icchtsoide mag het eigcnh|k nict
uitmaken wie als icchtei opticedt Daarmce vall het
bceld van de lcchlci als magistiaat van /'n sokkcl
Het /dl nog wcl enige ttjd vetgen vooi dat dc/c
ontwikkehng ook teiug is te vinden in de junspiu-
dcntic van de Hogc Raad
Vooi de huldige situalic zou het gewenst /ijn dat de
Hoge Raad (ook) vooi wat beticft de slialmaat zowcl
het motivenngsbcginsel als het gehjkheidsbeginscl als
ecn dnect icdeie icchtei bindende lcchtsnoim zou
aanvaaiden Ondcikend moct echter woidcn dat
daaimcc tevens vooi vciooidecldcn mcei aankno-
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pingspunten voor vcidci proccderen worden gegeven
Lhteindehjk zou de Ilogc Raad voor de vraag komen
te staan of dooi de lechter gchantccidc normsystemen
om de stialmaat te bepalen juist /ijn tocgepast
(flammerstein, 1992) Ook tonsequente toepassmg
van het gehjkheidsbeginscl op de lechtspiaak van de
ι echter zou een deigehjk cfTect hebben De Hogc
Raad /ou gevolgen moeten gaan vci binden aan de
veigelyking van strafvonnissen van twee vci schalende
rethtbanken (ol /clfs dc/elfde) waaibij verschillcnde
sti äffen vooi dc/ellde stiafbaie leiten /ijn gegeven
Verdcdigbaar IS dat wanneci de icchleilijke macht
steeds /ou werken volgens ecn aanvaaidbaar systeem
bij het bepalen van de stiaimaat cn wanneei stiafvon-
nissen voldoende in/ichtehjk maken hoc het systeem is
toegepasl, uitcindeh|k de toetsendc taak van de 1 logc
Raad wcl /ou mccvallen Het lsjuist in de situatic
waann de rechtei pei geval beslist cn nauwehjks tot
cen stratmotivcnng komt dat twi|fel njst en in
icdehjkhcid kan nj/en over de ongclijkheid van
sti äffen
Een blauwdruk
Uli de Stiaatsbuigse aanbevehng voot de rationah-
scung cn daaimec gioteie gehjkheid van sti allen bhjkt
dat nationale staten längs mecideic wegen die
gehjkheid kunnen bevoideien en daaiom keu/e-
viljhcid hebben bij het kic/cn van cen bcnadeimg van
de gehjkheid van stialTcn Vooi Ncdeiland njst
daaimee de vraag welke keu/cn het beste passen bi]
ons constitutionecl bcstel en bi| on/c traditic
Vooropgcsteld moet woiden dat vooi het bevoi-
deien van gehjkheid bi] sti allen met een maaticgcl
aldocnde is, doch dat het om mccideie maatrcgclen
gaat nchthjnen opcnbaai mmistciie, uitgangspunteu
vooi stialtocmcting van de lcchtei, motivenng slial-
vonnissen cn lnloimatie-uitwisselmg ovei stiafmaatju-
nsprudcntie Het kernpunt is dat de benadenng van
de icchtsprekende taak van de lcchtei bij het
vaststellen van de stiafmaat met meei die is van de
magistiaat die pei geval beslist, doch dal de stial-
maatjunspiudentie ge/ien woidt als cen Uwik van de
icchterlijke macht als geheel Met dc/e uitspiaak is
iceds een keu/e gemaakt vooi de wij/e waaiop meei
lationahteit bij bcstialhng vooi een belangnjk deel
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zou kunnen worden gerealisecrd: via de jurispru-
dentie.
Dit necmt niet weg dat ook andere initiatieven
kunnen leiden tot strafharmonisatie. De Wet-Mulder
vormt cen bclangrijk voorbceld. Zowcl de grotere
gelijkheid bij executie als de harmoniserende werking
die uitgaat van de standaard-boetes vormt een goede
bijdragc. Ook voor andere strafbare feiten kunnen
richtlijnen die het openbaar ministeric hanteert
harmoniscrend werken. Uitgangspunt kan daarbij zijn
dat vaker voorkomende delicten gemakkelijker in te
passen zijn in normschcma's. Dit vormt ecn
wonderlijk aspect van gelijkheid van straffen. Zouden
per jaar slcchts enkelc drugskoeriers in Nedcrland
bestraft moeten worden, dan zou dat aanleiding
kunnen zijn om per geval en gelet op de persoon van
de dader te bcoordelcn welke straf passend is. Gaat
het echter om een groot aantal, bovendien uil den
vreemde körnende koeriers, die later weer uitgezet
zullcn worden en die calculcrcnd slechts afgewogen
hebben dat er een bepaaldc pakkans is, dan ontstaat
behoeftc aan objeetivering: per gewichtscenheid
smokkelwaar kan vervolgens de strafmaat vastgcstcld
worden. Zo gebeurt het in de praktijk nu ook. Het
aantal strafbare feiten cn de anonimiteil van de
daders leidt er als van/elf toe dat de klemtoon bij de
bestraffing verschuift van de dader niiar de daad.
Bovendien zou cen mild Nedcrlands strafklimaat ons
land tot ecn trckpleistcr voor koeriersdiensten kunnen
maken. Ook dergelijke internationaal bemvloede
eliecten moeten vermeden worden.
Ovcrigens mag bij alle aandacht voor rationalisering
van straffen niet uil het oog Nerlorcn worden dat
naarmate het scala van maairegelen die in het kader
van bestraffing een rol kunnen speien, breder wordl
(onder andere alternatieve bestraffing) de eenzijdigc
aandacht voor de duur van de vrijhcidsstraf en
eventueel de hoogte van de boetc geen recht doet aan
het maatschappelijk nut van alternatieven voor
detentie en gcldstraf. Hoewel in een periode waarin de
criminalitcit onder met name vrccmdelingen toeneemt
cen meer subticlc benadering van de slrafbevoegdheid
van de rechter minder voor de hand ligt, wijst een
roep om zwaardere gevangenisstralfen zonder meer op
ondcrontwikkcld normbesef.
Richllijncn voor straftoemeting gesteld bij of
krachtens de wef liggen in het Nederlandse systeem
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niet in de lede Staatsicchtchjk gc/icn /i]n lcgcung cn
pailcmcnt bevoegd om bij wet in loimcle /in nadeie
stiainoimcn vasl te stellen of om die bcvocgdheid tc
delegcien aan de icgcung Ook hcl vcischil tussen
minimum- en maximumstiaf /ou längs die weg
veikleind kunnen woiden Fwec facloicn speien cchtci
cen ιοί In de eeiste plaats geldt voor de Wesl-
Furopese tiaditie ook bhjkens de Stiaalsbuigsc
aanbcvelingcn als uitgangspunt humane stiafbc|C-
gening Dc/e humane strafbcjegening lmplicccit dal
pei geval, gclet op de pcisoon van de dadci de stiaf
woidt vdstgcsteld iuisl daaiom geeft de wet ook cen
discicüonanc strafbcvocgdheid aan de rechtei
Noimstclling bij lagere wetgeving past ook minder in
de nationale tiaditie Bovendicn /ou die noimstclling
uilcmdclifk vooi de bevocgdhcid van de lechtci nicl
/ondci meei van dooislaggevende betekems/ijn DiL
hangt samen met het Icit dat de ι cchtci ook bevoegd
IS om hct/ij dnect het/ij indiiect bij voorbecld ecn
algemene maaticgel van bcstuui tc toetsen Daaibij
/ou getoetst kunnen woiden aan het cvcniedighcids-
beginscl
Ilet stellen van ecn algemene maatiegel van bestuui
geeft mcci eventucel pohtiek contiolccibarc invioed
van de icgeiing op hei stialmaatbcleid van de
lechtei Daann schuilt cchtci ook wcci ecn gevaai In
hcl kadci van de machtcnschciding is /clls aan het
opcnbaai ministciic ecn /ckcic aulonomie ten
op/ichle van de mmistci van Justitie toegekend" cn
aan de lechtei is cen luime bevocgdheid om de
stialmaat vast tc stellen toegekend Ecn te dneete
invioed van de polilick op de vcivolging en bcsballing
van stiafbaic leiten is nicl vciantvvooid luist de
lussenkomst van bei openbaar mmistene cn van de
lechleihjkc macht moct leiden tot cen /ckeic
matiging Zckei in cen tijd waann ons pailemcntanc
stelscl meci monistische tickken gaat vci tonen,
waaidoor de dl stand tussen legcnng en pailcmenl
vcikleint cn daaimec de wetgevende cn bcsluiendc
laak mcci in cen hand komen tc hggen /ou meci
pohlicke invioed op vctvolging cn besüafhng
ongewenste clicctcn kunnen hebben
Ilet miliaticl om m samenwerkmg met de NVvR te
komen tot een systeem waann cen stiuetuur woidt
gegeven vooi slialtocmcting en vastlcggmg van de
icsultatcn in cen gcautomalisccid /ocksysteem ecn
legisticiende databank voimt de bclangii|kstc
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bijduigc tot gchjkhcid van stuiiTen Niet dlleen zouden
rechtcis op bdsis van dat systeem kennis kunncn
nemcn van de stiafmaat die collcga's hantcicn,
bovendicn /ou aan de band van hei systeem ecn uitio-
nahsciing van de strafmaat mogelijk zyn Vooits 7ou
de Iloge Raad onder toepassing van het gchjkhcidsbe-
ginscl en het motivciingsbcginsel de sliahcchtei
mocten dwingen het systeem consistent toe tc passen
en daaivan veiantwooiding afte leggen dooi de stiaf-
motivenng
Längs die weg valt ecn oveigang tc maken van de
magisliaat die de gceomplicecidc beshssing ovei de
stialmaat naai 'eigen wijshcid' (Lci]tcn, 1989) neemt
η uii een lcchtsoide waann de lcchteilijkc macht op
behooihjkc wi)7c mvullmg geeft aan de discictionane
stial"bcvocgdheid Anders gc/cgd, ook al IS de lechtei
een magistiaat, de macht die hij uitoclcnt moct
bchooihjk woiden uitgeoclcnd Ook vooi de lechtei
gcldcn bcginselcn van behooilykheid /oals zorgvul-
digheid, motiveiingsphcht, gchjkheid cn evemc-
dighcid Toepassing van de/e bcginselcn van bchooi-
lijkc icchtspiaak lcidl tot de gewenstc jundificciing
van de stiafbevoegdheid van de lechtei
Noten
' Aldus aitikcl 26 van het
Intel nationaal Veidiag in/dke
pohtickc lochten en buigcih|kc
vii|hcdcn (IVBPRol BUPO
Veidiag) Dal de wel algemcnc
wciking heclt sluit met uit dat
ecn wet slcthts bcüekking heclt
op een bcpciktc peisoncnkiing
De icgchng van het koningschap
heelt (aetuccl) slechls bctiekking
op een peisoon, doch is wel
algemeen 7ie vooi ecn ovei zieht
van de gelijkheidsbepahngen
Λ Ι Μ Biennmkmci|ei, Di
gicnzen van c/c samcnwiikmq
lassen iiihiu s Nedctlands jmis-
tcnblad, 1989, pp 1621 1634
Zie in dit vciband ook de tckst
vanaitikel 14 IVBPR All
pcisons shall bc cqual bcloic the
eouits dnd Uibunals
Voor Ncdcildnd hdd mi L
1 ii|da ziüing in dit eomitc, zic
vooi ecn veisldg L Fii|dd
[vcniuilc Stiuutshin<*se aembot-
Ιιιΐίζιη οιcι twftoimctim> Tiema
19^2, pp 94 ev
1
 Rceommcnddtion No (92) 17
Π9 octobci 1992) Zic bijlagc
Zie ook Α van Vhct LiuopisL
icgch looi ifcmccnscliapssanclies ,
(de titcl is wat dubbclzmnig
omddt het met om sanclics van de
EG gaat) Saiutics 1993, pp 229
e ν
' In mijn mauguielc iede heb ik
dit ondciwcip tutgevvcikt vooi de
buigcihjkc leehtci ßwi;iili/k
ptoic sucht als publickietlit
Tieenk Willink Zwollc 1992
7
 IIR 27 mci 1986 Nl 1987 29
IIR 23 novcmbci 1988, BNB
1989, 29 cn IIR 3 mci 1989 BNB
1989 256, ninl J Ρ Sehcltcns
* Ovcngens woidt de lcchtspie-
kende lunetic vdak -\cibeeld dooi
lustitui met wcegsehaal en sonii
blinddock
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' Κι achtens de wel /ou betekenen
dal in delegatic waaischijnhjk bij
Amvb ondci primanc vcranl-
wooidelykheid van de ministei
van Justitie strainormen /ouden
worden vastgesteld
" Op dit punt IS spiakc van een
levendige diboussie tussen de
ministei van Justitie en het
openbaar ministenc Tiema, 1991,
pp 88 97 cn 158 200 en Tiema,
1992, pp 450 451
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Bijlagc
Appendix to the Reeommcndation No R (92) 17 of the
Committee οΓ Mimstcis to mcmbci states tontcining consis-
tency in scnlcncmg
(Adoptcd by the Commitlcc ol Ministeis on 19 Octobei
1992 dt the 482nd meeting o( the Mimstcis Dcputics)
Λ. Rationales for sentencing
1 The lcgislatoi, oi othci tompetent duthontics wheie
constitutiondl piinciples and legal tiaditions so allow, should
cndeavoui to dcelaie the lalionales loi sententing
2 Whcrc necessaiy, and in paiticulai wheie dilleient witio-
nales may be in conllict, mdications should be givcn ot ways
ol estabhshing possiblc piiontics in the appheation of such
iationalcs loi senteneing
3 Whercvci possible, and in paitieulai loi ceilain classcs ol
oflcnccs or olltndcis, a pumaiy lationale should bc
dcclaicd
4 Whatevci ldtionalcs ioi scnlenting aie declaicd, dispiο-
ροί tionahty between the seuousness ol the oüence and the
sentence should be avoided
5 The rationales loi senteneing should bc leviewcd liom
tnnc lo Umc The tendency to cstabhsh uniloim lationales
and piionties al 1 uiopean level should bc cncouingcd and
piomoted Scntcnoing piactice should be subjec ted lo tntical
reappiaisal so as to avoid unduc scvcnty
6 Senteneing lalionales should be consistent with modern
and humane uimc poliucs, in paititulai in lespcct ol
leduung the usc ol impusonmenl, expanding the usc o(
Community sanctions and measuies, puisuing poliucs ol
deciiminahsation, usmg measuies ol diversion such as
mcduition, and of cnsuiing the Kompensation of victnns
7 No disciimination in senteneing should be mdde by leason
ol lace, coloui gendci, nationahty, lehgion, social Status οι
poliücal bclicl of the oflcndci οι the viclim 1 actois such as
unemploymenl, cultvual oi soual eondiüons ol the olfcndci
should not mllucnce the sentence so as to disciiminalc
against the oflcndct
8 In pioposmg oi imposing sentences, aecount should bc
laken ol the piobablc impact ol the sentence on the
individual ollendei, so as to avoid unusual haidship and to
avoid lnipaning the possible lehabihUtion of the oflendei
9 Delays in cnminal justicc should bc avoided when unduc
delays have occuired which weic not the lesponsibihty oi the
dclcndant oi atlubulc to the natuic of the casc, they should
be tdken inlo aicounl beloie a senlcnce IS imposed
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Β. Penalty strueture
1 Maximum pcnaltics Γ01 oifences and, wheic applitablc,
minimum pcnalties should bc leviewcd so that Ihcy loim a
eoheient stiuctuic whith icllects the ldativc senousness ol
dilfcrent types ol olfencc
2 The lange ol availablc sentenecs Ιοί an ollencc should not
be so Wide as to alloid htUe guidancc to couils on lts
iclative sciiousness States should thcicioic considci the
gidding ol olfences mto degices ol senousness, piovided,
howcvci, that minimum pcnallies, whcic appheable, do not
pievent ihc eouil hom taking aecount oi paititulai eneum-
stantes in the individual case
3 a Whcicvei Η is appiopnatc to the eonstitution and the
tiaditions ol the legal system, some luithci teclinic]ucs Ιοί
enhanung eonsistenty in scnlcnung may bc considei cd
b Two such tcehniques which have becn used in piactite aic
sentencing ouentations' and staiüng points
c Scntcncing ouentations inditatc langes ol sentence Ιοί
diücient vauaüons ol an ollcncc, accoiding to the piescnec
oi absence ol vanous aggiavating oi mitigating lactois, but
leave couits with the disciction to dcpait Itom the onenta-
tions
d Staiting points indicate a basic senlcncc lot ddfcicnt
vanations of an olfence, liom whith the couit may move
upwaids oi downwards so as lo ldlect dggiavatmg and
mitigating factois
4 a In paititulai, Ιοί liequenlly commitlcd oi lesssenous
ollcnccs oi olfentcs which aic otheiwisc suuablc, eonside-
lation may be givcn to the intioduction ol some loim ol
ouentations oi slaiüng points foi sentene ing as an impoitanl
step towaids eonsistency in scnlcncing
b Whcievci lt is appiopnatc to the coiistitution oi the tiadi-
tions ol the legal system, onc oi moic ol the following
means, among othcis, ol implcmenling sueh ouentations oi
staiting points may bc adopted
ι legislation,
u guidehne judgements by supcMOi couits,
in an independent commission,
iv ministiy eneulai,
ν guidehncs Ιοί the piosctution
*> a Custodial sentenecs should bc legaided as a sanction ol
last lcsoit, and should theicloie bc imposed only in tases
wheie, taking due aecount ol othci iclcvant eneumstances,
the senousness ol the ollence would make any olhci
sentence cleaily inadequatc Wheic a custodial senlcnce on
Ihis giound is hcld to bc justilied, that scnlence should bc no
longci Lhan is appiopnalc Ιοί the olfencc(s) ol which the
peison is convicted Cntena should be dcveloped Ιοί ldenti-
lying the eneumstances which rcndei ollcnces paiticulaily
senous Wheicvci possible, negative cntena to exelude the
use ol impiisonmcnt, in paiticulai in cas^s involving a small
hnaneial loss, may bc devclopcd
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b The inlioduetion of legislative lestnetions on the use of
custodidl sentences, in fuitheiance of paragiaph a, should
also be eonsideied, in particular as regards shoit-term
custodul senlenees
ο In oidei to promote the usc ol non-eustodial sanetions
and mcasurcs, and in paiticulai whcie new laws aic cieated,
the Icgislator should consider indicating a non-eustodial
sanction 01 measuie instead ol impiisonment as a lelcience
sancüon Ιοί ceitain offenees
6 Consideraüon should be givcn to giading the availablc
non-custodial sentences in teims of relative sevcnty, takmg
aecount not only of the dilfeient foims ol sanction (foi
e\ample suspended sentenee, (ine) but also the vaiying
degiecs ol harshncss (foi cxamplc high 01 low fines long 01
shoit Community Orders), such giading would enable couits
to sclect the non-custodial sentence appiopnatc foi the
ollendcr and, sub|ect possibly to the oflcndcrs consent, hom
among a gioup ol sentences which also rcllect the lelativc
scnousness ol the oflencc
7 Where there is a (ailure to comply with the requnements
of a non-custodial oider (othei than by the commission of a
subsequenl oflcnce), the oflcndei should not bc senl to
puson unless the couit is satisfied that all othei legally
picscnbed methods have been used 01 are inappiopiiatc, and
that the ollendei has had the ability to comply with the
oidei So fai as lines aic eonceined
a as a matlci ol pnnciplc, evciy ime should be within the
mcans of the ollendei on whom lt is imposed,
b custody should be avoided so lai ab possible in cases ol
inabihty to pay, in view of the lact thal the onginal ollcncc
was consideied lnsulfiucntly senous foi impiisonment 01
becausc such a pcnalty was mappiopi latc foi othei ledsons
c states should, as a mattci of urgency, exploie othei non-
custodial means ol cnforcing the paymenl ol fines, including
Suspension ol paymenl and modihcation of the sentence
8 In states wheie the suspended sentence ol impiisonment is
available, lt is impoitant to ensuic that wheie an olfcndci
bi Caches the suspended sentence, the Implementation ol the
suspended sentence is a judicial dccision which allows some
disuction in teims ol lull Implementation, pait Implemen-
tation oi othei possibihties
C Aggravatinj· and mitigating lactors
1 The factors taken mto aecount in aggiavation oi in
mitigdtion of sentence should bc compatiblc with the
declaicd lationalcs Ιοί sentencing
2 [he majoi aggidvd'ing and mitigating factors should be
clanhed in law oi legal piacticc Wheievei possible, the law
or piaclice should also attempt to dehne those lactois which
should not be consideied lelevant m lespcct ol ceitain
offences
1 The laetual basis for sentencing should always be pioperly
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pioved Wheic a comt wishcs to take account, as an aggia-
vating factoi, of some matlci not loiming pait ol the
deiinition ol Ihe oflencc, it should bc salisfied that the aggia-
vatuig facto] IS proved beyond lcasonable doubl and befoie a
coui t dcclincs to takc account of a factoi advanccd in
mitigdtion, it should be sdtisfied that the lelcvant lactoi does
not exist
D. Previous convictions
1 Previous convicüons should not, at any stagc in the
uimmal jusücc syslem, bc used mechdnically as a lactoi
woiking agdinst the defendant
2 Although it may be justifiablc to takc account oi the
ofiender s pievious cnminal lecoid within the declaied lalio-
nalcs foi sentencing, the sentence should be kept in
piopoition to the senousncss ol the cuncnt offencc(s)
3 The eifert ol pievious conviclions should depend on the
paiüculai chdidclciistics ol the olfender's pnoi ciimmal
iccoid Thus, any effeet oi pievious ciimnidlity should be
icduccd oi nulhhed wheie
a theie has been a significant pcnod liec ol cilminahly pnoi
to the present olfcnce oi
b ihe present olfcncc is minoi, oi the previous olfcnces weie
minoi, or
c the oflendci is still young
4 Therc should be a coheient pohey with regaid to the
lelcvance ol diseontmued piocecdings, foieign judgements,
amncsly, paidon oi timc-baned olienecs
5 Wheic an offcndei is senteneed on onc occasion Ιοί
sevcial oflenccs, Ihe dccision on the sevci ity of the sentence
oi combination of scntcnccs should take some aecount of the
pluiahty of oflenccs but should dlso leinain in piopoition to
the seiiousness oi the total cuminality undei considciation
E. Giving rcasons lor sentenecs
1 Couits should, in gcneial, State concicte leasons Ιοί
imposing sentences In paiücula., speuhc leasons should be
givcn when a custodial sentence is imposed Wheic
sentencing onentations oi staiting points exist, it is lecom-
mended that couits givc leasons when the sentence is outsidc
the indicated ränge ol sentence
2 What counts as a 'icason' is a motivation which lelates
the paiticuldi sentence to the noimal lange ol sentences Ιοί
the type of cnme and lo the declaied lationales Ιοί
sentencing
IT. Prohibition ot retormatio in peius
1 The piinciplc ol the piohibition oficfoimatio in pciui
should be laken into aecount wheie only Ihe dclcndanl
appeals
2 In states wheie such a icmedy exists, the poweis of piosc-
cutois to use then nght to acccssoiy appcal should not bc
uscd thcn nghl to acccssoiy appcal should not bc uscd with
a vicw to undcimining the pnntiple oi thc prohibition ol
icfoimalio in peius, Ihereby dctcning olicndcis Iiom
appealing
G. 1 ime spcnt in eustody
In punciple, timc spent in eustody bcfoic tual oi bcloie
appcal shall count towaids the scntcncc Iheic should bc a
eoheicnt pohty with legard to timc spcnl in eustody abioad
II. Rolc ol thc prosecutor
The sentencing pohtics and tiaining ol piosccutois should
cnsuic that piosecutonal piaetices makc a conlubution to
ovcrall consistency in sentencing
I. Sentencing studies and Information
1 Airangemcnts should bc made to cnsme that judges and
thc public aic legulaily piovidcd with lnfoimalion about the
ovciall lunctiomng ol thc enminal justice syslcm, and in
paiticular oi sentencing piacticc
2 In oidei lo piomote consistency in sentencing, judges and
magistrates should have thc oppoitunity to altend scminais
and confeicnccs on sentencing on a icgulai basis
.1. Statistics and research
1 Sentencing statislics should bc ollieially estabhshed Fhcy
should be compilcd and picsented in a way whieh is mloi-
mative to |udges, paitieulaily in icspcct of sentencing Icvcls
Ιοί iclatively quantihable offenecs (Ιοί example duink
dnving, thclts dorn supeimaikcts)
2 Statistics should bc compilcd so as to ensuie that they
givc suflicient details to mcasuie and to counter inconsis-
lency in sentencing, lor cxample by hnking thc usc ol paiti-
eulai penalties to types ol ollence
1 Rescaieh should bc donc icgulaily to mcasuie accuiately
thc extent ol vanations in sentencing wilh iclcicnec to ihc
ollenccs punished, the pcisons senteneed and the pioccduic1·
followed 1 Ins icseaich should pay Special attcnüon to Ihc
ellcct ol sentencing icloims
4 Ihc dccision-making pioccss should bc invesligated
quanlitatively and quahtalively loi the puiposc ol
estabhshing how couits icach thcn dccisions and how ccitain
cxtcmal lactois (picss, public attitudes thc local Situation,
etc ) cdn allect lins pioccss
5 Ideally, icseaich should study sentencing in thc widci
pioccduidl context ol Ihc lull lange ol dccisions in the
cnminal |uslice system (ίοι cxamplc invcstigMions, dccisions
to piosecute, the delcndant's plca, and thc cxccution ol
scntcnccs)
K. I'uropean co-operation on sentencing Information
I States should considci Lhe cstablishmcnt ol some method
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01 a tontinual exchangc oJ infoimation about ticnds and
ncw dovclopmenls in sentencing law, policy and piactite, in
ordci to spicad knowlcdge of~ the sentencing piacütcs ol
othci Cuiopean statcs and to infoim states about possibic
mcthods ol impioving consistency in sentencing
2 To this end statcs should cnconiagc the cstabhshmcnl ol
a lcgulai fiiiopcdii newslettci on sentencing, picpaicd by an
appiopnate Institution and distiibulcd tojudges and othei
lnluestcd paiücs in gicatei Fuiopc States should also
consider the dcsnabihly ol pioviding a loium foi meetings
ol |iidges and otheis involved in the ciiminal |usticc Systems
ol niembei statcs so as to spiead awaicncss ol shaied
pioblems and possibic Solutions
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